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Indholds Fortegnelse. 
Første Afsnit. 




A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g  F o r h a n d l i n g e r  s a m t  
A f g j ø r e l s e r  a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
I .  B e s t y r e l s e n :  S i d e .  
1. Tilvejebringelsen af en Kodifikation af samtlige Bestemmelser om 
Universitetsforholdene 873. 
2. Forskjellige Sager 878. 
II. Forelæsninger, øvelser og Examina: 
1. Erhvervelse af akademisk Borgerret med dertil hørende Examina 880. 
2. Den filosofiske Prøve .. 881. 
3 Forelæsninger og Examina under det theologiske Fakultet 882. 
4. — — — rets- og statsvidenskabelige Fa­
kultet 882. 
5. — — — lægevidenskabelige Fakultet .... 882. 
6. Andre Examina: 
a. Almindelig Forberedelses Examen af højere og lavere Grad 885. 
b. Juridisk Examen for ustuderede 885. 
c. Farmacevtisk Examen 886. 
d. Examen for Tandlæger 886. 
III. Priskonkurrencer 887. 
IV. Akademiske Grader 888. 
II 
Side 
V .  Y i d e n s k a b e l i g e  S a m l i n g e r  o g  A n s t a l t e r :  
1. Den botaniske Have 888. 
2. Det zoologiske Museum .... 889. 
3. Det normal-anatomiske Museum 897. 
VI. Universitetets Forhold ud ad til 898. 
VII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen: 
1. Tilkomne Legater for studerende 904. 
2. Forandringer i de fundatsniæssige Bestemmelser for de enkelte Legater 
eller nærmere Regler for disse 913. 
3. Særlige Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsniæssige 
Bestemmelser for Legaterne 917-
4. De med Universitetet forbundne Kollegier 917. 
5. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet 918. 
B .  T i l s t a n d  o g  V i r k s o m h e d .  
I .  B e s t y r e l s e n  9 1 9 .  
II. Universitetets Lærere og de faste Censorer: 
1. Forstærkelse af Lærerpersonalet og Forandringer i de enkelte Fakul­
teters Fagkreds 919. 
2. Afgang og nye Udnævnelser 921. 
3. Andre Personalia 923. 
4. Friboliger og Huslejeportioner 927. 
III. Forelæsninger og Øvelser 927. 
IV. Afholdte Examina: 
1. Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universi­
tetet 938. 
2. Almindelig filosofisk Examen 953. 
3. Særskilt Prøve i Hebraisk 955. 
4. Examina under det theologiske Fakultet 956. 
5. — — rets- og statsvidenskabelige Fakultet 959. 
6. — — lægevidenskabelige Fakultet 963. 
7. Filologisk-historisk Skoleembedsexamen 966. 
8. Magisterkonferens 966. 
9. Almindelig Forberedelses Examen af højere og lavere Grad 969. 
10. Farmacevtisk Examen 972. 
11. Skriftlige Examensopgaver 973. 
V .  P r i s k o n k u r r e n c e r  9 7 8 .  
VI. Akademiske Promotioner 981. 
VII. Akademiske Høj tideligheder 983. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter: 
1. Universitetsbibliotheket 983. 
2. Den botaniske Have 985. 
3. Det zoologiske Museum 98i>. 
III 
Side 
4. Det mineralogiske Museum 1006. 
5. Det kemiske Laboratorium 1009. 
6. Det astronomiske Observatorium 1010. 
7. Den farmakologiske Samling 1010. 
8. Det pathologisk-anatomiske Museum 1011. 
IX. Universitetets Forbold ud ad til 1011. 
X .  D e t  a k a d e m i s k e  L e g a t -  o g  S t i p e n d i e v æ s e n :  
1. Forandringer i Eforierne 1012. 
2. Fordelingen af Stipendier og Beneficier 1013. 
II. 
Den polytekniske Læreanstalt. 
A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g  F o r h a n d l i n g e r  s a m t  
A f g j e r e l s e r  a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
I .  F o r e l æ s n i n g e r  o g  Ø v e l s e r :  
1. Undervisningen 1019. 
2. Trykning af Forelæsninger 1019. 
II. Examina 1019. 
B .  T i l s t a n d  o g  V i r k s o m h e d .  
I .  B e s t y r e l s e  o g  L æ r e r p e r s o n a l e  m .  v  1 0 2 0 .  
II. Forelæsninger, Øvelser og Exkursioner 1021. 
III. Examina: 
1. Afholdte Examina 1022. 
2. Skriftlige Examensopgaver 1028. 
IV. Læreanstaltens Benyttelse til Afgivelse af Betænkninger ... 1032. 
Andet Afsnit. 
Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
økonomiske Anliggender. 
A .  A l m i n d e l i g e  B e s t e m m e l s e r  o g  F o r h a n d l i n g e r  s a m t  
A f g j e r e l s e r  a f  e n k e l t e  T i l f æ l d e .  
Reglerne for Vedligeholdelse, Brug og Aflevering af Friboliger 1033. 
[V 
Side 
B .  E n k e l t e  F o r a n s t a l t n i n g e r .  
1. Universitetets Landsbykirker 1034. 
2. Om Almanakprivilegiet 1035. 
3. Den polytekniske Læreanstalts Bygningsvæsen 1035. 
4. Forskjellige Sager 1036. 
C .  O m  U n i v e r s i t e t e t s  o g  K o m m u n i t e t e t s  B u d g e t f o r s l a g  
f o r  F i n a n s a a r e t  1 8 8 0  —  8 1  1 0 3 9 .  
D .  U n i v e r s i t e t e t s ,  K o m m u n i t e t e t s  o g  d e n  p o l y t e k n i s k e  
L æ r e a n s t a l t s  L o v b e v i l l i n g e r  o g  v i r k e l i g e  I n d ­
t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  s a m t  F o r m u e s t i l s t a n d  i  
F i n a n s a a r e t  1  8 7  9 — 8 0 .  
I .  U n i v e r s i t e t e t :  
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter 1040. 
2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter: 
a. Indtægtsposterne 1044. 
b. Udgiftsposterne 1047. 
3. Universitetets Kapitalformue 1062. 
4. Den med Universitetet forbundne Legatmasses Kapitalformue 1063. 
5. Grev I. G. Moltkes Universitets-Legater 1066. 
6. I. L. Smiths Legat 1067. 
II. Kommunitetet: 
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter 1068. 
2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter: 
a. Indtægtsposterne 1071. 
b. Udgiftsposterne 1072. 
3. Kapitalformuen 1080. 
III. Den polytekniske Læreanstalt: 
1. Oversigt over Indtægter og Udgifter 1081. 
2. Særlige Forklaringer om de enkelte Bevillingsposter 1083. 
3. Kapitalformuen 1086. 
E .  E m b e d s -  o g  P e r s o n a l f o r h o l d  u d e n  f o r  L æ r e r p e r s o n a l e t .  
1. Personalia, vedrørende Universitetsbibliotheket 1086. 
2. Forskjellige Personalia 1100. 
Tredje Afsnit. 
Patronatsforholdet til True Kirke 1102. 
